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Latar Belakang: Jalur Wisata Candi merupakan sebuah jalur yang terdapat di 
Desa Karangkemiri, Kec. karanglewas dan mempunyai objek wisata Wahana 
Edukasi & Outbond Candi. Jalur Wisata Candi bisa dijadikan untuk kegiatan 
prasarana olahraga rekreasi bersepeda bagi komunitas sepeda yang ada di 
Purwokerto. Penelitian ini akan menganalisis Jalur Wisata Candi sebagai 
pilihan atifitas jasmani bagi komunitas GASSEBOR. 
 
Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan untuk 
pengambilan data dilakukan di Jalur Wisata Candi. Teknik pengumpulan  data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Uji 
keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan model analisis Miles dan Huberman. 
 
Hasil Penelitian: Jalur Wisata Candi digunakan oleh Komunitas GASSEBOR 
untuk kegiatan olahraga rekreasi bersepeda, karena jauh dari jalan raya, 
mempunyai jalur yang nyaman digunakan, udara yang sejuk dan masih asri, 
pemandangan yang indah dan spot foto dengan background Gunung Slamet. 
Kesimpulan: Jalur Wisata Candi berpotensi digunakan sebagai pilihan 
beraktifitas jasmani bagi komunitas GASSEBOR, dikarenakan mempunyai 
jalur yang nyaman, udara yang sejuk, serta mempunyai spoot foto dan 
pemandangan yang indah. 
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Background: Wisata Candi Track is a track located in Karangkemiri Village, 
Kec. karanglewas and has attractions Wahana Pendidikan & Outbond Candi. 
Wisata Candi Track can be used for recreational cycling infrastructure 
activities for bicycle communities in Purwokerto. This study will analyze the 
Candi Tourism Track as a choice of physical activity for the GASSEBOR 
community. 
  
Methodology: This study uses qualitative method, data collection is done in 
Wisata Candi Track. Data collection techniques using observation techniques, 
interviews, and documentation. Sampling techniques in this study used 
purposive sampling. Data validity test is done by triangulation technique. 
Analyze data using miles and huberman analysis models. 
  
Research Result: Wisata Candi Track is used by GASSEBOR Community for 
recreational cycling activities, because it is far from the highway, has a 
comfortable track to use, cool and still fress air, beautiful view and have a 
photo spots with the background of Mount Slamet. 
Conclusion: Wisata Candi Track has the potential to be used as a physical 
activity option for the GASSEBOR community, because it has a comfortable 
path, cool air, and has a beautiful photo and spoot. 
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